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I SIMPÓSIO SOBRE A SITUAÇÃO DA PESQUISA
FRENTE AOS PROBLEMAS DE SAÚDE — SUDS-SP
Será realizado, nos dias 26 e 27 de outubro de 1989, o I SIMPÓSIO SOBRE A SI-
TUAÇÃO DA PESQUISA FRENTE AOS PROBLEMAS DE SAÚDE — SUDS-SP, organiza-
do pela Comissão Científica da Coordenação dos Institutos de Pesquisa (CIP) da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, tendo como local o Auditório Nobre do Instituto Dante Pazza-
nese de Cardiologia, situado à Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 — Ibirapuera, São Paulo, com o
seguinte programa:
1. Conferências: — "Modelo de Assistência à Saúde em São Paulo"
— "Pesquisas no Âmbito dos Institutos e outros Órgãos da Secretaria de
Estado da Saúde"
2. Mesas Redondas: — "Pesquisa na Avaliação do Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde do Estado de São Paulo"
— "Ciências Sociais em Saúde"
— "Doenças Transmissíveis: Situação Atual e Prospecção"
— "Envelhecimento Populacional e as Doenças Crônico-Degenerativas"
— "Acidentes e Meio Ambiente"
— "Pesquisa: Financiamento e Documentação"
Taxa de inscrição: até 30.9.89 — NCz$ 30,00;
após 30.9.89 — NCz$ 60,00.
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